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La presente investigación es de tipo comparativo, se realizó con el 
objetivo de diferenciar la Ansiedad Estado-Rasgo entre primigestas 
adolescentes y adultas. La población estuvo constituida por 300 
gestantes siendo la muestra de 37 adolescentes y 37 adultas que 
acudieron al servicio de ginecología del Hospital Regional Docente “Las 
Mercedes” de la Ciudad de Chiclayo. 
Para la recolección de datos se utilizó el inventario de Ansiedad Estado- 
Rasgo (IDARE). Obteniendo los siguientes resultados: Se evidencia 
niveles altos de ansiedad estado – rasgo en las primigestas 
adolescentes, significando que la población en estudio perciben como 
amenazante y peligroso el embarazo. 
 
